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Представлен обзор работы Всероссийского библиотеч-
ного конгресса — Юбилейной XX Ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциации в Самаре 17—22 мая 
2015 года. Приведены краткие итоги двадцатилетней де-
ятельности РБА, обозначены векторы развития на бли-
жайшее будущее, названа библиотечная столица России 
2016 г. — Калининград.
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В Библиотечной столице России 2015 г. Самаре при под-держке Минкультуры России и Правительства Самар-ской области 17—22 мая состоялся Всероссийский би-
блиотечный конгресс: Юбилейная XX Ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации (РБА, Ассоциация). 
Ежегодно проводимый РБА Конгресс является крупнейшим 
и представительным форумом библиотечной общественности 
России, в 2015 г. он собрал 1027 участников из 62 регионов 
России: практиков и теоретиков библиотечного дела — специа-
листов и руководителей библиотек различных типов и террито-
риальных уровней, информационных центров, преподавателей 
профильных вузов, а также представителей органов власти, 
издательств, книготорговых и книгораспространительских 
организаций, архивов, 
музеев, учреждений 
науки, культуры и об-
разования; компаний, 
производящих обору-
дование, товары и ус-
луги для библиотек; 
общественных органи-
заций, представителей 
СМИ и др.1
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«Библиотеки в Год литературы в Российской Федерации», при этом про-
фессиональная программа по традиции охватывала широкий круг актуаль-
ных проблем и вопросов практически по всем направлениям библиотечной 
деятельности; была насыщенной и разнообразной по форме проведения 
мероприятий. В рамках Конгресса состоялось 61 заседание, представлены 
473 доклада, выступили 407 докладчиков.
В приветствии Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина Конгресс был назван 
«масштабным и ярким событием Года литературы», который «послужит 
стимулом для дальнейшего развития библиотек, будет способствовать со-
хранению уникального литературного наследия, формированию культуры 
чтения»2. 
Конгресс собрался в год 20-летия Российской библиотечной ассоци-
ации. Даже в условиях нынешнего стремительно движущегося времени 
это более чем солидный срок… РБА была основана 28 октября 1994 г. по 
инициативе Владимира Николаевича Зайцева, генерального директора 
Российской национальной библиотеки, поддержанной Министерством 
культуры Российской Федерации. 23 мая 1995 г. в Санкт-Петербурге был 
подписан договор: учредителями стали 30 федеральных и региональных 
библиотек и общественных объединений. В тот же день был утверж-
ден Устав Ассоциации. В первый состав Совета РБА вошли президент 
РБА В.Н. Зайцев, первые вице-президенты: Е.Ю. Гениева, Б.С. Елепов, 
О.А. Бородин. В это же время были избраны первые члены Совета. Ответ-
ственным секретарем РБА была назначена М.А. Шапарнева. Это те люди, 
которые в самом начале вложили в организацию РБА свой профессиона-
лизм и энергию. За 20 лет в Правлении РБА сменились два президента, 
12 вице-президентов, 27 членов Совета, три ответственных секретаря. 
Приведенные данные свидетельствуют об оптимальном уровне обновляе-
мости основного органа управления Ассоциации. И этот процесс продол-
жается. На Всероссийском библиотечном Конгрессе в Рязани в прошлом 
году в состав Правления (Совета) РБА были переизбраны С.Д. Бакейкин, 
С.А. Басов, Ю.Е. Лесневский, И.С. Пилко и избраны новые члены — 
Т.Я. Кузнецова и Я.Е. Скурихина. Правление — активно работающий 
орган. Так, за последний год состоялось десять заседаний Правления РБА, 
где были обсуждены и вынесены решения по более чем 70 вопросам3. 
Однако Высший орган управления РБА — это Конференция, где 
основные вопросы решаются голосованием представителей организа-
ций — членов РБА. В настоящее время в РБА состоят 560 коллективных 
членов (юридических лиц) из 81 региона Российской Федерации, причем 
количественный рост Ассоциации продолжается. 
За 20 лет в стране произошли кардинальные изменения. Трудно 
сравнивать 1990-е и 2000-е гг. — иные векторы развития, иная духов-
ность, система ценностей. Ныне Россия — это демократическое госу-
дарство, которое может позволить себе в качестве приоритетов иници-
ировать такие общегосударственные кампании, как Год культуры, Год 
литературы. Принципиально важно для нас, что государство, пройдя 
трудный путь преобразований, начинает осознавать, что культура яв-
ляется не инфраструктурным фактором, а цивилизационной формой 
существования Российского государства. 
Как отметил в приветствии Конгрессу РБА Советник Президента Рос-
сийской Федерации по культуре В.И. Толстой, «благодаря деятельности 
РБА библиотечное дело в России успешно преодолело все трудности первого 
десятилетия истории новой России, уверенно вступило на путь масштабной 
модернизации, освоения новых информационных технологий, создания 
полноценной системы хранения и изучения уникальных книжных памят-
ников, сохраненных библиотеками страны для будущих поколений». 
Одним из основных направлений деятельности РБА является участие 
в формировании и реализации государственной библиотечной политики. 
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В качестве примера можно назвать ос-
новные вехи: в 1994 г. были приняты 
два беспрецедентных для отрасли фе-
деральных закона — «О библиотечном 
деле» и «Об обязательном экземпляре 
документов». Во многом это стало воз-
можно благодаря позиции РБА. 27 мая 
1995 г. вышел Указ Президента Россий-
ской Федерации, которым был учреж-
ден Общероссийский день библиотек, 
и в этом случае важная роль принадле-
жала РБА. В течение 20 лет специали-
сты, представители Правления, секций 
работали практически на всех значи-
мых площадках федерального уровня, 
где обсуждались и готовились законы, 
нормативные акты, стратегические до-
кументы, определяющие культурную и 
библиотечную политику в стране. Пред-
ставители РБА неоднократно входили (и входят) 
в состав различных рабочих групп, выступали в 
Администрации Президента РФ, в Совете Федера-
ции Федерального Собрания РФ, Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ, Правительстве 
РФ, Министерстве культуры РФ, Министерстве 
связи и массовых коммуникаций РФ, Министер-
стве экономического развития РФ и др. Предло-
жения РБА учитывались при подготовке всех важ-
нейших законодательных актов, в той или иной 
мере касающихся работы библиотек. 
Наиболее показательным было участие Ассо-
циации в долговременных дискуссиях, в частности, 
при подготовке новой редакции Гражданского ко-
декса РФ. Положения, которые вошли в документ, 
во многом определяют порядок и степень доступно-
сти информации в цифровой форме в библиотеках 
России. И РБА очень авторитетно участвовала в 
подготовке документа. То, что он принят в таком 
компромиссном виде, — во многом результат уси-
лий профессионального сообщества. РБА готовила 
письменные предложения и участвовала в обсуж-
дениях основополагающего для сферы культуры 
документа — «Основы государственной культурной 
политики», в котором библиотекам отведено до-
стойное место как просветительским учреждениям. 
Большое внимание уделено также вопросам форми-
рования литературной культуры, «распростране-
ния книги и приобщения к чтению». И во многом 
это произошло благодаря тому, что предложения 
профессионального сообщества учитывались. В на-
стоящее время РБА участвует в подготовке нового 
законодательства «О культуре», дополнений и из-
менений в законы «О библиотечном деле» и «Об 
обязательном экземпляре документов».
Представители РБА и руководители библи-
отек — членов РБА на постоянной основе уча-
ствуют в работе совещательных органов при раз-
личных органах государственной власти. В со-
став Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству входит генеральный директор Прези-
дентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина А.П. Вер-
шинин, в Совет при Президенте РФ по русско-
му языку — вице-президент РБА И.Б. Михнова, 
член Правления РБА М.А. Веденяпина, и. о. ди-
ректора Научной педагогической библиотеки 
им. К.Д. Ушинского г. Москвы Т.С. Маркарова. 
В Совет по государственной политике при Предсе-
дателе Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ входят вице-президент РБА В.В. Федоров и 
генеральный директор Российской национальной 
библиотеки А.В. Лихоманов. В Общественном 
совете при Министерстве культуры РФ работают 
А.П. Вершинин, директор Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки им. Горького 
Н.Н. Гришина и президент РБА В.Р. Фирсов.
Не менее значимой частью работы РБА явля-
ется подготовка документов саморегулирования: 
нормативно-рекомендательных актов, которые 
принимаются Российской библиотечной ассоциа-
цией и используются библиотеками России. Среди 
основных: «Кодекс этики российского библиотека-
ря», «Модельный стандарт деятельности публич-
ной библиотеки», «Модельный стандарт деятель-
ности специальной библиотеки для слепых субъ-
екта РФ», «Руководство для публичных библиотек 
России по обслуживанию молодежи», «Руковод-
ство по краеведческой деятельности центральной 
библиотеки субъекта РФ (области, края)», «Руко-
водство по краеведческой деятельности муници-
пальных публичных библиотек (централизован-
ных библиотечных систем)», «Формат RUSMARC 
представления библиографических данных» и др.
С нашей точки зрения, совершенно спра-
ведливо утверждение Министра культуры РФ 
В.Р. Мединского, высказанное в его приветствии 
Конгрессу 2015 г. о том, что РБА «по праву за-
нимает особое место в библиотечном сообществе 
страны и завоевала не только признание среди 
профессионалов отрасли, но и стала полноценным 
Президент РБА В.Р. Фирсов вручает председателю Правитель-
ства Самарской области А.П. Нефёдову почетный знак  
«Самара — Библиотечная столица России 2015 года»
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партнером государства в формировании и реализации государственной 
культурной политики». 
Одна из значимых форм работы Ассоциации — организация раз-
личных профессиональных мероприятий. За 20 лет было проведено 
около 1,5 тыс. мероприятий, которые охватили все основные направле-
ния библиотечной работы. На них рассматривались важнейшие вопро-
сы, принимались документы, принципиально значимые резолюции, 
например: «Всероссийский форум публичных библиотек», «Библио-
караван», цикл конференций «Молодые в библиотечном деле», цикл 
конференций по организации научно-методической деятельности в 
библиотеках, ежегодная конференция по вопросам формирования 
библиотечных фондов и др. Формат мероприятий очень разнообразен. 
Так, в 2014 г. была проведена принципиально новая для библиотека-
рей акция — смена «Библиотекарь будущего» на Всероссийском моло-
дежном образовательном форуме «Селигер», организованная, прежде 
всего, благодаря Молодежной секции РБА. В 2015 г. Всероссийский 
молодежный образовательный форум изменил формат: под названием 
«Таврида» он прошел в июле-сентябре в Крыму. 
Еще одно из направлений — организация профессиональных 
конкурсов. РБА уже дважды проводила Всероссийский конкурс 
«Библиотекарь года». По-
бедители 2013—2014 гг. — 
О.А. Андон и А.Г. Гачева — 
были приглашены на встре-
чу с Премьер-министром РФ 
Д.А. Медведевым. А в селе 
Боголюбово, где работает по-
бедитель Конкурса «Библио-
текарь года — 2013», в на-
стоящее время при участии 
Министерства культуры РФ, 
местных властей организу-
ется модельная библиотека, 
представляющая образ посел-
ковой библиотеки будущего. 
РБА проводит Всероссий-
ский конкурс «Лучшая профессиональная книга года», принимает 
участие в проведении Всероссийского конкурса научных работ по 
библиотековедению, библиографии и книговедению. Уже два года РБА 
совместно с компанией «3М» проводит Всероссийский конкурс «Опти-
мизация деятельности библиотеки на основе новых технологий». Есть 
много других интересных состязаний, которые призваны не только 
определить лучших, но и привлечь внимание к работе библиотек.
Пожалуй, одним из самых успешных проектов РБА за 20 лет стал 
конкурс «Библиотечная столица России». В 2000 г. первой «Библио-
течной столицей России» стала Тверь. Тут можно отметить два важных 
обстоятельства: при проведении всех Всероссийских библиотечных 
конгрессов Ассоциация опирается на организационный и творческий 
потенциал центральной библиотеки субъекта РФ, ей отводится важней-
шая роль в организации Конгресса. И второе — неизменная поддержка 
всех Всероссийских библиотечных конгрессов Министерством культуры 
РФ. Участие в конкурсе является мощным инструментом библиотечной 
адвокации для участвующего региона.
Открывшее Конгресс 18 мая Пленарное заседание было посвя-
щено Году литературы в России и 20-летию РБА. В основном докладе 
«20 лет РБА: единство в действии!», представленном В.Р. Фирсовым, в 
исторической ретроспективе были охарактеризованы этапы развития 
РБА, ее достижения, современные проблемы и перспективы дальней-
шего развития Ассоциации. 
Стенд РБА на 
XVI Выставке 
издательской 
продукции, 
новых 
информационных 
технологий, 
товаров и услуг
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По сложившейся традиции на пленарных 
заседаниях Конгресса принимающий регион пред-
ставил свою «визитную карточку» — с докладом 
«О культурной политике Самарской области» вы-
ступила министр культуры Самарской области 
О.В. Рыбакова. 
Ключевая тема Конгресса, связанная с Годом 
литературы, получила освещение в вызвавших 
всеобщий интерес докладах почетного члена РБА, 
генерального директора Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино Е.Ю. Гениевой «Когда я думаю 
о рае, я представляю библиотеку» и архиепископа 
Самарского и Сызранского Сергия «Великая сила 
слова» и была продолжена в контексте исследова-
ния феномена чтения в докладах литературоведа 
Ю.В. Зобнина «Культура культового чтения в Рос-
сии: вчера, сегодня, завтра» и президента Поволж-
ской государственной социально-гуманитарной ака-
демии И.В. Вершинина «Литература в культуре 
личности». Е.Ю. Гениева представила также новую 
программу «Exlibris» к 20-летию РБА в Самарской 
области — «Книг, умоляю, книг...». (Это было по-
следнее участие Е.Ю. Гениевой в Конгрессе. 9 июля 
2015 г. прервался ее жизненный путь. — Ред.)
В завершение Пленарного заседания был 
объявлен старт Всероссийского конкурса «Би-
блиотекарь года — 2015», учрежденного РБА и 
Министерством культуры РФ, и прошла торже-
ственная церемония присуждения звания «Почет-
ный член Российской библиотечной ассоциации», 
которое является высшим знаком признания за-
слуг перед Ассоциацией. Почетным членом РБА 
стал Е.И. Кузьмин, председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества.
Следующий день работы Конгресса, 19 мая, на-
чался с открытия организованной РБА XVI Выстав-
ки издательской продукции, новых информацион-
ных технологий, товаров и услуг, которая работала 
в течение трех дней и была доступна не только для 
участников Конгресса, но и для жителей и гостей 
Самары. Экспонентами Выставки стали более 40 
организаций: издательские, книготорговые фирмы; 
компании, производящие оборудование, программ-
ное обеспечение для библиотек, из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кирова, Нижнего Новгорода, Ростова-
на-Дону, Рязани, Самары, Саратова, Симферополя, 
Тулы, а также участники из Канады, США, Чехии, 
Швейцарии. Кроме того, Самарская областная писа-
тельская организация представила на своем стенде 
книги местных авторов. Участники Выставки РБА 
передали 1 тыс. изданий в дар Самарской областной 
универсальной научной библиотеке.
19 и 20 мая работа Конгресса продолжилась на 
заседаниях секций и круглых столов РБА, специ-
альных мероприятиях. Участники практически 
всех заседаний Конгресса стремились показать до-
стижения библиотек в Год литературы, обсудить 
актуальные проблемы и найти возможные пути их 
решения, выявить «болевые точки» и определить 
векторы дальнейшего развития библиотек и библио- 
течной профессии, стратегические направления 
и конкретные шаги в совместных действиях для 
решения многих сложных проблем и вызовов вре-
мени. Подробная информация о заседаниях секций 
и круглых столов РБА опубликована на сайте РБА и 
готовится к печати в «Информационном бюллетене 
РБА». 
На заключительном пленарном заседании со-
стоялось награждение медалью РБА «За вклад 
в развитие библиотек», которая была присвоена 
Л.А. Анохиной, директору Самарской областной 
универсальной научной библиотеки; Н.М. Балац-
кой, председателю Секции «Краеведение в совре-
менных библиотеках» РБА, старшему научному 
сотруднику отдела библиографии и краеведения 
Российской национальной библиотеки; Г.И. Егоро-
вой, заместителю председателя Секции РБА по чте-
нию, главному библиотекарю Тверской областной 
универсальной научной библиотеки; М.В. Новико-
вой, руководителю Круглого стола РБА «Мобиль-
ные библиотеки», генеральному директору Не-
коммерческого фонда поддержки книгоиздания, 
образования и новых информационных технологий 
«Пушкинская библиотека»; И.Н. Мустафиной, 
секретарю Постоянного комитета Секции РБА по 
автоматизации, форматам и каталогизации, дирек-
тору по маркетингу Национального информацион-
но-библиотечного Центра ЛИБНЕТ.
На Всероссийском библиотечном конгрессе 
уже в четвертый раз состоялась торжественная це-
ремония «Посвящение в профессию», участниками 
которой в Самаре стали ветераны библиотечного 
дела региона — им была вручена медаль «За предан-
ность профессии». Их достойные преемники — мо-
лодые специалисты библиотек Самарской области 
получили «Профессиональные сертификаты РБА», 
демонстрирующие уверенность в правильности сде-
ланного выбора, преданность профессиональным 
ценностям, стремление к самосовершенствованию 
и развитию. Им был передан символический «свет 
просвещения».
Завершился Конгресс торжественной цере-
монией провозглашения «Библиотечной столицей 
России 2016 г.» Калининграда, который будет при-
нимать в мае будущего года очередной Всероссий-
ский библиотечный конгресс: XXI Ежегодную кон-
ференцию Российской библиотечной ассоциации.
Прошедшие 20 лет свидетельствуют, что РБА 
состоялась, она существует не только как сообще-
ство делающих общее дело людей, но и как значи-
мый фактор развития библиотек, библиотечного 
обслуживания в стране. Голос РБА слышен. Все 
познается в сравнении. За последние 20 лет в России 
возникало большое количество ассоциаций, обще-
ственно-профессиональных движений в различных 
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сферах: большинство канули в Лету. РБА смогла пройти все этапы развития 
нашей страны, осталась нужной и необходимой. В приветствии Конгрессу 
2015 г. руководитель Администрации Президента РФ С.Б. Иванов подтвердил 
это, отметив: «За прошедшие годы Ассоциация наработала солидный опыт, 
заслужила авторитет, многое сделала для консолидации профессионального 
сообщества вокруг единых задач и целей». 
Примечания
1 Здесь и далее использованы обзорные материалы по Конгрессу: Шапарнева М.А. 
Юбилейная Конференция РБА в Библиотечной столице России 2015 года — 
Самаре // Информ. бюл. РБА. — 2015. — № 74. — С. 11—22.
2  Здесь и далее цитаты приветствий Конгрессу РБА 2015 г. даются по матери-
алам официального сайта РБА: http://www.rba.ru/conference/index.php
3  Здесь и далее даты и цифры даются по докладу В.Р. Фирсова «РБА: единство в 
действии!» на пленарном заседании Всероссийского библиотечного конгресса: 
Юбилейной ХХ Ежегодной конференции РБА (18 мая 2015 г., Самара).
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